[Book reviews] MIYO Jumpei : Nihongo Kyoikugaku toshiteno Raifu Sutori : Katari o Kiki, Kaku toiu Koto by 太田 裕子
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三代は、「ライフストーリーとは、個人のライフ（人生／生活／命）についての物語のこ
とを指す」とした上で、ライフストーリー研究を広義の LS と狭義の LS に区別する。広



































































































































































（おおた ゆうこ 早稲田大学グローバルエデュケーションセンター） 
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